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La presente investigación titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
COSTOS PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL HOSTAL SHALOM 
D&D SAC, BAGUA GRANDE - 2017”, tuvo como objetivo general Determinar la 
Implementación de un sistema de costos para incrementar la rentabilidad del hostal 
Shalom D&D SAC, Bagua Grande - 2017, para lo cual se realizó una investigación 
de tipo descriptiva, con un diseño no experimental transversal, teniendo como 
población a 6 colaboradores de la empresa, a los cuales se les aplico una encuesta 
en base a escala de likert. Los resultados muestran que el 66,67% está totalmente 
de acuerdo que el Hostal realiza sus Compras según necesidad, el 16,67% es 
indiferente y el 16,67% está totalmente en desacuerdo. Finalmente se concluye que 
La Implementación de un sistema de costos para incrementar la rentabilidad del 
Hostal SHALOM D&D SAC. Bagua Grande – 2017. Debe permitir realizar las 
Compras según necesidad, también debe de permitir la compra en lotes. Además 
los colaboradores indican que la compra de materia insumos debe ser de forma 
planificada. Finalmente consideran que debe existir una persona encargada de la 









The present investigation entitled "IMPLEMENTATION OF A COST SYSTEM TO 
INCREASE THE PROFITABILITY OF THE HOSTAL SHALOM D&D SAC BAGUA 
GRANDE - 2017", had like general objective To determine the Implementation of a 
system of costs to increase the profitability of the Hostal Shalom D&D SAC Bagua 
Grande - 2017, for which a descriptive research was carried out, with a non- 
experimental cross-sectional design, having as a population 6 employees of the 
company, to whom a survey was applied based on a likert scale. The results show 
that 66.67% completely agree that the hostal makes its purchases as needed, 
16.67% is indifferent and 16.67% strongly disagree. Finally, it is concluded that the 
implementation of a cost system to increase the profitability of the Hostal Shalom 
D&D SAC Bagua Grande - 2017. It should allow Purchases to be made according 
to need, it should also allow the purchase in lots. In addition, the collaborators 
indicate that the purchase of raw and supplies must be planned. Finally, they 
consider that there must be a person in charge of receiving supplies. 
 


























































1.1. Realidad problemática 
1.1.1. A nivel Internacional. 
Hoy en día las empresas emprenden grandes búsquedas de herramientas 
que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades y que les genere más 
ganancias o el incremento de su rentabilidad, todo ello en respuesta a la 
competitividad y a los continuos cambios que se producen en el entorno, y 
que las obligan a tomar medidas que permitan mantener el negocio en 
marcha, satisfaciendo las necesidades de su cartera de clientes. 
No obstante los servicios de hotelería debe diseñar un conjunto de 
estrategias que permitan seguir mejorando en el mercado de la 
competitividad, todo cuando se trata de servicios que tienen un tiempo muy 
corto de cesación o de uso, como lo son los de hospedaje. Es decir, los 
servicios que ofrecen los hoteles al cliente, deben ser oportunos y a precios 
adecuados; como lo hacen las pequeñas, medianas y grandes empresas de 
éxito en el mundo. Por lo tanto, todo servicio de hotelería debe considerar 
como elementos de importancia: al cliente, al tiempo y al precio. 
 
En Ecuador, Morales, Pachacama y Gomez (2017). Investigaron acerca de 
un “Sistema de costos por Procesos de Producción Costos Conjuntos / 
Costos Estándar. Lo que pretenden es desarrollar una comprensión integral 
de sus contenidos lo que conlleva a la aplicación de metodologías de 
aprendizaje activo, cimentadas en modelos pedagógicos orientados al 
constructivismo como una alternativa al desarrollo del pensamiento”. 
 
En Chile, WOLDEMAR KRISTIAN (2017). Investigaron acerca de “plan de 
negocios para una plataforma de ventas para hoteles Boutique de Chile”. Lo 
que pretende estudiar es “Desarrollar un plan de negocios para una 
plataforma comercial dedicada exclusivamente hoteles boutique de Chile, 
mejorando su nivel de ocupación y marketing” 
 
En España (Abella, 2018) en el artículo las tendencias que marcaran el 
desarrollo  del  sector  hotelero  este  año  menciona:   “La  apuesta  por    
la tecnología, la innovación y la personalización serán los principales ejes, al 
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tiempo que destaca la importancia del factor humano y de apostar por       
el empleado, como elemento clave en la satisfacción del cliente”. 
Por lo que se refiere el párrafo anterior indica que para mejorar la 
rentabilidad en las empresas hoteleras se tiene que iniciar por la satisfacción 
del cliente teniendo en cuenta la tecnología que es un conjunto de 
instrumentos y procedimientos industriales que las empresas deben apostar 
para tener una mejor relevancia dentro del sector, además tener en cuenta 
la innovación o introducir novedades a los servicios ofrecidos para 
distinguirse dentro del mercado, además la atención personalizada es otro 
eje principal dentro del desarrollo del servicio de hotelería y si las entidades 
de este rubro de negocios apostaran por estos tres ejes seguro que el cliente 
se sentiría satisfecho y por ende la empresa tendría un mejor margen de 
rentabilidad. 
España (hosteltur, 2017) En el artículo La rentabilidad de los hoteles 
españoles crece un 11% en el primer semestre menciona: 
“Los hoteles españoles siguen registrando crecimientos de dos dígitos 
en los principales indicadores económicos gracias al tirón de la 
demanda, no solo internacional sino también nacional ya que la 
recuperación económica está impulsando el turismo interno y el 
corporativo,  según  el  último  barómetro  del   sector   elaborado  
por STR y Magma Hospitality Consulting” 
En relación con lo anterior podemos decir que el turismo está impulsando el 
crecimiento económico y por consiguiente los hoteles están teniendo un 
crecimiento en sus rentabilidades y sobre todo en España llega a un 
crecimiento de 11 %, esto indica que los gobiernos deben impulsar el 
desarrollo del turismo que esto favorecerá de crecimiento y desarrollo del 
sector económico y el sector hotelero. 
 
 
(Pittaluga Quevedo, 2018) En el artículo Tecnología e innovación hotelera. 
¿Cómo mejorar el servicio al cliente? 
“Las herramientas tecnológicas prioritarias, serían por ejemplo contar 
con una buena página web; tener un proceso ágil de reserva y 
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compra; contar con un sistema de gestión operativa que me permita 
medir y analizar los resultados para mejorar cada día y tomar 
decisiones correctas, en el momento correcto, basada en hechos y 
cifras. Las herramientas más sofisticadas, serían integrar sistemas 
por ejemplo de inteligencia artificial. Este sería un ejemplo, de la 
tecnología básica con la que debemos contar, hasta lo más complejo 
o sofisticado y por orden de prioridad.” 
Sin duda los hoteles deben ir de la mano con el desarrollo de la tecnología que 
les permita acercarse más al cliente y en el menor tiempo posible creando un 
sistema ágil de interacción continua donde se pueda hacer una reserva o una 
compra, asimismo contar con otras herramientas tecnológicas como sistemas 
operativos que brinde información oportuna y fiable a la administración que 
permita medir y analizar resultados para la toma de decisiones y seguir creciendo 
dentro del mercado. 
1.1.2. A nivel Nacional. 
López (2017) Investigo sobre La fijación de precios y la situación 
económica y financiera del Hotel Bolívar Tayabamba-Pataz. La Libertad- 
2017. Cuyo objetivo es Analizar la fijación de precios y la situación 
económica y financiera del Hotel Bolívar-Tayabamba-Pataz. La Libertad- 
2017 concluyendo al tener precios más volátiles se obtendrá una mejor 
situación económica y financiera del hotel, debido a que a mayores ventas 
y a mayor rotación de las habitaciones disponibles se obtendrá una mayor 
rentabilidad, liquidez, solvencia, y gestión para cubrir todos los gastos y 
obtener un buen capital. 
 
Torres (2016). Investigo sobre los “costos de exportación y su incidencia 
en la rentabilidad de Café del Norte S.A.C. La Coipa, en el periodo 2013 
y 2014. La empresa “Café del Norte” comercializadora de café orgánico, 
acopia, procesa y vende lo que se obtiene del proceso, con el ánimo de 
crecer y apoyándose en los atributos diferenciadores del producto, se ha 




Samillan (2014). Investigaron sobre los “Determinantes de la rentabilidad 
del sistema de AFP's en el Perú 1999-2010. El autor busco analizar la 
relación estadística y económica entre el índice general de la bolsa de 
valores de Lima (IGB), el indicador de bonos de mercados emergentes 
(EMBI) y el producto bruto interno (PBI) con respecto a la rentabilidad de 
la cartera de las AFP’s del fondo 2 (RT2); esto a fin de comprender el 
comportamiento y el desempeño que ha tenido la rentabilidad del sistema 
de AFP’s durante los períodos de estudio en el mercado de pensiones 
peruano”. 
 
Carrillo y Damian (2016) Investigaron sobre el Diseño del sistema de 
costos basado en actividades para contribuir a una eficiente gestión 
estratégica en la Empresa North Ceramic SAC, Chiclayo Lambayeque 
2012-2013. Para los autores existe una carencia de un sistema de costos 
en la empresa mencionada esto no le permite obtener sus costos de 
manera eficiente pero sobre todo real y por ende mejorar la toma de 
decisiones”. 
 
1.1.3. A nivel Local. 
La inversión privada va de la mano con el desarrollo urbano de la ciudad 
de Bagua grande donde esta ofrece un escenario con muchas 
potencialidades. 
La configuración geográfica del distrito de Bagua grande y su cercanía a 
los centros urbanos de transformación y comercialización como Jaén, 
Chiclayo y Chachapoyas con los cuales mantienen una fuerte 
interrelación  socio económicas y  hacen de Bagua Grande una zona 
privilegia para el desarrollo de actividades del sector primario; como es el 
caso de la producción del café, cacao y arroz y con potencial en el sector 
secundario en la prestación de servicios entre ellos el de hospedaje 
Gracias a su ubicación Bagua Grande se ubica a orillas del Río 
Utcubamba, desde esta ciudad parten numerosas excursiones que 
permiten conocer los numerosos encantos naturales y arqueológicos de 
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la provincia de Utcubamba como son La Caverna de Buenos Aires, la 
Laguna de Burlan, la Caverna El Aliso o las pinturas rupestres de Yamón 
localizadas en el Cerro los Muertos; es por esto que el servicio hotelero 
en Bagua grande crece cada día más y por ende es un mercado atractivo 
para la inversión privada en la instalación de hoteles. 
 
El Hostal SHALOM D&D es un pequeño y acogedor hostal ubicado en el 
Jr. Condorcanqui N° 401 de la ciudad de Bagua Grande – Utcubamba 
ofrece habitaciones de tipo sencilla, doble y matrimonial, completamente 
diseñadas y dotadas para el bienestar y disfrute de nuestros huéspedes. 
Entre los servicios que ofrece son tv con cable, Wifi, baño privado, frio bar, 
lavandería, entre otros. Además contamos con estacionamiento privado 
y brinda el servicio de taxi para el traslado a diferentes partes de la ciudad. 
 
Actualmente el Hostal Shalom D&D viene presentando problemas de 
rentabilidad; por lo que no compensa con los costos de servicios y gastos 
indispensables para el buen funcionamiento del hostal. 
 
Las posibles causas de la baja rentabilidad, es el desconocimiento del 
costo que genera el servicio, de igual manera desconocen los costos de 
publicidad que se requieren para la promoción del servicio. El Hostal 
desconoce el precio del servicio y por ende no puede establecer un 
margen de ganancia; además, no cuenta con un presupuesto que 
incentive la distribución de sus servicios. La poca planificación del trabajo 
diario ha generado que se utilicen de manera inadecuada los recursos 
humanos. 
 
Frente a este escenario presentado, es necesario realizar un análisis de 
los costos del servicio y su influencia en la rentabilidad, para determinar 
las causas reales del problema y su posible solución, haciendo uso de 
herramientas financieras que permita a la gerencia tomar decisiones 
oportunas que lleven al mejoramiento de sus operaciones y obtener la 
rentabilidad deseada para el negocio. 
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1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. A nivel Internacional. 
Alvarado Lilian y otros (2015) en la tesis para optar el título de Contador 
Público titulada: “Implementación de un sistema de costos para el sector 
hotelero del municipio de Arauca, departamento de Arauca”. Universidad 
Cooperativa de Colombia, señala como objetivo general Implementar un 
sistema de costos para el sector hotelero del municipio de Arauca, por lo 
que concluyó: El diseño, la implantación y el uso del sistema ABC 
representan un cambio de cierta significación para la empresa e implica, 
a su vez, un consumo de tiempo y un coste considerable si se desea que 
dicha implantación finalice con éxito. 
De lo anteriormente escrito se puede decir que la implementación de un 
sistema demanda un costo para la empresa pero esto implica un cambio 
significativo a favor de la empresa por que los datos obtenidos del sistema 
serán más confiables y oportunos para la toma de decisiones. 
 
Martínez Hernández, Luis (2014) en la tesis para optar el título de magister 
Titulada: “Diseño e implementación de un sistema de costos por órdenes 
de producción”. Universidad Tecnológica de Pereira de Paraguay Cuyo 
objetivo general es Diseñar e implementar un sistema de costos por 
órdenes de producción para la empresa Prontarepa E.U. por consiguiente 
concluye Un sistema de costos en hojas de Excel no es del todo apropiado 
cuando se maneja un alto número de referencias sujetas a diferentes 
variables, que hacen necesario el cambio de estructuras continuamente. 
La construcción de software para las características de cada empresa es 
necesario y no resulta costoso. 
Hay que destacar que es necesario que una empresa o entidad cuente 
con un software diseñado al rubro del negocio o de la actividad que se 
dedica para que brinde una información verídica, pertinente, y proba y así 
la parte administrativa tome decisiones oportunas y pertinentes. 
Garzon (2016). En su tesis realizada en Ecuador, titulada “Estrategias que 
incrementen la rentabilidad en la Pyme Interdiesel, se buscó Diseñar 
estrategias para incrementar la rentabilidad financiera en la empresa 
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Interdiesel. El 40 % contesto, No conocer si Interdiesel tiene rentabilidad, 
este cuarenta por ciento está representado por las dos personas del área 
operativa de la pyme. Concluye que Las estrategias que se implementan 
en la pyme Interdiesel, permiten incrementar a partir del año 2008 los 
índices de rentabilidad financiera, económica y, margen neto”. 
 
1.2.2. A nivel nacional. 
Benítes Cecilia y Chávez Teresa (2014) en su tesis Titulada El Sistema 
de costos ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de 
calzados RIP LAND S.A.C. cuyo objetivo general es Demostrar que la 
aplicación del sistema de costos ABC incide en la rentabilidad de la 
empresa de Calzados Rip Land S.A.C. donde concluye Como resultado 
del diagnóstico realizado al sistema de costeo y rentabilidad de la 
empresa de Calzados Rip Land S.A.C., se identificó que se aplican 
inadecuadamente procedimientos para el control y registro de sus costos, 
por lo que no son distribuidos de una manera técnica y el método de 
costeo no informa acerca del costo por actividades, y por lo tanto, no 
permite gestionar los costos con la finalidad de reducirlos o aplicarlos de 
una manera adecuada. 
 
Vega (2017) en su tesis titulada “Costo por órdenes de servicio y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Mannucci Diesel S.A.C. Año 
2016” cuyo objetivo general es Determinar que incidencia tiene el costo 
por órdenes de servicios en la rentabilidad de la empresa Mannucci Diesel 
S.A.C. Año 2016, donde concluye que La aplicación de un sistema de 
costos por órdenes de servicio presenta un incremento en la rentabilidad 
de la empresa debido a que permite optimizar el costo de servicio 
mediante el control de sus elementos. 
Solis (2017). En su tesis realizada en Chiclayo, Perú denominada 
“Propuesta de un sistema de costos por procesos para la toma de 
decisiones en la Empresa Pesquera Artesanal José Manuel, 2015. Se 
buscó proponer un diseño de un sistema de costos por procesos para la 
toma de decisiones. Se concluye que Los elementos intervinientes 
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durante el proceso del desarrollo de la actividad son de accesible 
reconocimiento para implementar un sistema de costo adecuado al 
rubro”. 
 
1.2.3. A nivel local. 
Chenta (2016) en su tesis para obtener el título de Contador Público 
titulada: Determinación de los costos de hospedaje y su influencia en la 
rentabilidad del hotel “Wilson” de la ciudad de Bagua – año 2016. 
Universidad Cesar Vallejo – Perú, cuyo objetivo general es Determinar los 
costos de hospedaje y su influencia en la rentabilidad del Hotel “Wilson” 
de la ciudad de Bagua – año 2016. En donde concluye Los costos fijos y 
variables no tienen una influencia significativa en la rentabilidad del Hotel 
“Wilson” de la ciudad de Bagua; por lo mismo que se estiman los precios 
de las habitaciones empíricamente, debido a que no existe una estructura 
de costos en la administración hotelera, de tal manera se puedan controlar 
directamente por el gerente. 
En el estudio anterior describe que los precios de la habitaciones de 
estiman de manera empírica lo que no tiene influencia en la rentabilidad 
de la empresa por que los precios no se estipulan de acuerdo a un 
sistema. 
 
Peltroche y Céspedes (2017). En su tesis “Evaluación de un sistema de 
costos de calidad para determinar su efecto en la rentabilidad de la 
Cooperativa Inprocafe durante los periodos 2014-2015, plantea como 
objetivo general evaluar un sistema de costos de calidad para determinar 
su efecto en la rentabilidad. Los resultados muestran que en el 2014 la 
disminución en la rentabilidad fue de 1.85% y en el 2015 fue de 0.21%. 
Finalmente se concluye que Se logró identificar las actividades que 
conforman el sistema de costos de calidad elaborando una base de datos 
para su implementación”. 
Del estudio anterior podemos decir que la Cooperativa Inprocafe en el 
2014 la disminución de su rentabilidad fue el 1.85% y en el 2015 fue de 
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0.21% lo que indica que se está mejorando gracias a la identificación de 
actividades propiamente dicha de la empresa. 
Burgos y Vera (2017). En su tesis realizada en Chiclayo, Perú 
“Evaluación de la gestión de existencias para determinar su impacto en 
la rentabilidad y propuesta de estrategia de mejora en la Empresa 
Norcentro S.A.C. Jaén 2013 – 2015, plantea como objetivo general 
evaluar la gestión de existencias que se desarrolla en la empresa 
comercial Norcentro S.A.C. Entre los resultados más resaltantes 
tenemos que se recibe los vehículos motorizados semi-ensambladas en 
un 70% con los documentos: guía de remisión y factura. Concluyen que 
mediante el uso de flujogramas se analizó el proceso operativo de la 
empresa NORCENTRO SAC, se determinó que sus procesos funciona 
correctamente por lo que no presenta deficiencias logísticas”. 
De esta investigación podemos deducir que gracias a una buena gestión 
de existencias la empresa NORCENTRO SAC, no presenta deficiencias 
logísticas y que sus procesos de ensamblaje funcionan correctamente 
debido a que reciben vehículos semi-ensamblados. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Implementación de un sistema de costos 
Según Horngren, Datar y Rajan (2012), los costos son “un sacrificio de 
recursos que se asigna para lograr un objetivo específico. Un costo (…) 
por lo general se mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para 
adquirir bienes o servicios” (p. 27) 
Por lo que se refiere esta definición es que para lograr un objetivo se tiene 
que hacer un sacrificio de recursos necesarios para la adquisición de 
bienes y servicios que servirán a cumplir la finalidad de toda empresa. 
 
Para Paul; “Costo es la suma de erogaciones en que incurre una persona 
física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio, con la 
intención de que genere ingresos en el futuro.” (Samuelson, 2014) 
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Los sistemas de costo están formados por conjunto de normas, modelos, 
registros diarios e informes estructurados e integrados dentro de una serie 
de procedimientos que rigen la planificación, determinación y análisis del 
costo, así como el proceso de registro de los gastos de tal manera que los 
costos unitarios puedan ser determinados rápidamente y ser usados al 
adoptarse las decisiones de la gerencia. 
La importancia está dada en que permite garantizar los requerimientos 
informativos para una correcta dirección de la empresa. Un sistema de 
costos debe controlar la necesidad de que la información que se obtendrá 
de él resultara de verdadera utilidad. Este bien diseñado ofrecerá la 
seguridad de que la información proporcionada será un medio eficaz para 
la toma de decisiones. (Aguilar, Carrión 2013) 
 
1.3.1.1. Características 
a) Se emplea en producciones heterogéneas a partir de un 
proceso donde no ocurren siempre las mismas operaciones 
tecnológicas, realizándose según las características 
específicas de la producción o servicio de que se trate. 
b) La producción se organiza por pedidos, órdenes. 
c) Los costos de los materiales directo, mano de obra directa y 
costos fijos de fabricación se registran en cada orden de 
trabajo y por los centros de costos productivos que intervienen. 
d) Los productos que se fabrican son identificables en todo 
momento como pertenecientes a una orden de trabajo o de 
producción específica. 
e) El costo unitario no se determina  hasta  que  no  se  
concluye la fabricación completa de la orden. 
f) Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de 
comenzar la producción. 
g) La unidad de costo servicio: Permite conocer con facilidad el 
resultado económico de cada trabajo. 
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1.3.1.2. Elementos del costo 
Los elementos del costo de un servicio están conformados por 
el material directo, La carga laboral directa y los costos 
indirectos, con los cuales la empresa puede obtener la medición 
de los ingresos y la fijación del precio. 
a) Materias Primas Directas. 
Son todos los materiales físicos utilizados en la 
elaboración o prestación de un producto o servicio que 
influyen directamente sobre él; haciéndolos fácilmente 
identificables. 
b) Mano de Obra Directa. 
Son todos los desembolsos de dinero que corresponden 
al pago del esfuerzo físico o mental de los colaboradores 
en un determinado tiempo en el proceso de la actividad de 
la empresa. 
c) Costos Indirectos de Fabricación. 
Este conjunto de costos se caracteriza por reunir los 
costos no medibles fácilmente; está conformado por las 
Materias Primas Indirectas y la Mano de Obra Indirecta 
agregándose el Costo Indirecto en la prestación para el 
caso de servicios. 
 
1.3.1.3. Clasificación de Costos 
1.3.1.3.1. De acuerdo con la función en que se incurren: 
a) Costos de producción : Es el proceso de transformar la 
materia prima en productos terminados: materia prima 
directa (costo de los materiales integrados al producto), 
mano de obra directa (que interviene directamente en la 
transformación del producto) y costos indirectos de 
fabricación (intervienen en la transformación del producto, 
con excepción de la materia prima directa y la mano de 
obra directa) 
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b) Gastos de venta o distribución: Son erogaciones en que 
se incurren en el área de mercadeo que se encarga de 
llevar el producto desde la empresa hasta el último 
consumidor. 
 
c) Gastos de administración: Son erogaciones que se 
originan en el área administrativa. 
 
1.3.1.3.2. Con relación a su comportamiento al volumen de 
actividad 
a) Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen 
constante ante cambios en el nivel de actividad, en 
períodos de corto a mediano plazo, son, independientes 
del volumen de producción (alquiler de local, alquiler de 
muebles, remuneración del gerente de producción y 
otros). Existen dos categorías: 
Costos fijos discrecionales: Son costos susceptibles 
de ser modificados (Salarios, alquileres). 
Costos fijos comprometidos: Son costos que no 
aceptan modificaciones, son los llamados costos 
sumergidos. 
b)  Costos variables: Son aquellos costos totales que 
fluctúan en forma directa con los cambios en el nivel de 
producción, en donde los costos aumentan o disminuyen 
proporcionalmente con relación al Volumen de las 
cantidades producidas. (Materiales, energía, comisiones 
por ventas y otros). 
 
c) Costos semivariables o semifijo: Son costos que 
determinados tramos de la producción operan como fijos, 
mientras que en otros varían y, generalmente en forma de 
modificaciones (Pasar de un supervisor a dos 
supervisores); o que están integrados por una parte fija y 
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una variable (servicios públicos, energía, teléfonos 
suministro de agua, y otros) 
 
1.3.1.3.3. De acuerdo a su identificación con alguna unidad 
de costeo 
a) Costos directos: Son los que se identifican plenamente 
con la actividad en áreas específicas y se pueden 
relacionar o imputar. 
Independientemente del volumen de actividad, a un 
producto o departamento determinado. Los que física y 
económicamente pueden identificarse con algún trabajo o 
centro de costos (Materia prima directa, mano de obra 
directa, consumidos por un trabajo determinado). 
b) Costos indirectos: Son los que no se identifican 
plenamente con la actividad productiva y no se vinculan o 
imputan a ninguna unidad de costeo en particular, sino 
sólo parcialmente mediante su distribución entre los que 
han utilizado del mismo (Costos indirectos de fabricación: 
sueldo del gerente de planta, alquileres, energía y otros). 
 
1.3.1.3.4. De acuerdo con el tiempo en que fueron 
calculados 
a) Costos históricos: Son aquellos que se obtienen 
después que el producto o artículo ha sido elaborado o 
incurrieron en un determinado período. 
b) Costos predeterminados: Son aquellos que se calculan 
antes de fabricarse el producto, en donde se estiman con 
bases estadísticas y se utilizan para elaborar los 
presupuestos, y se dividen en Costos estimados y costos 
estándar. 
1.3.1.4. Determinación de los costos en el servicio: 
La determinación de los costos del servicio es más compleja y diversa, 
ya que los procedimientos de cálculo depende del tipo de actividad, y son 
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diversos los servicios. Por ejemplo, el proceso de determinar el costo en 
una empresa de seguros es diferente de una empresa de transporte, 
banco o servicio profesional. (Choy, 2012). 
 
Es decir, para determinar los costos de servicios, es necesario tomar en 
consideración las características propias de cada empresa, aunque en 
términos generales, las empresas de servicios se caracterizan por lo 
siguiente: 
a) Los servicios producidos no pueden ser inventariados para venderlos 
en el futuro, de manera que los sistemas de contabilidad de gestión de 
la mayoría de las organizaciones de servicios no tienen que 
preocuparse de elaborar periódicamente informes de valoración de 
inventarios, como lo hacen las empresas manufactureras. 
b) Las normas tradicionales de elaboración de informes financieros 
limitan, de alguna manera, la estructura de los informes de costos en 
las organizaciones de servicios, por lo que éstas deben establecer sus 
propios modelos de informe. 
c) La producción es difícil de medir, ya que las unidades de medidas de 
los servicios son menos obvias que las empresas de fabricación, 
debiendo valerse de unidades mixtas, tales como metros cúbicos, 
kilómetros cuadrados, días. 
d) Los costos indirectos de fabricación de las empresas que fabrican 
productos equivalen a los costos indirectos de producir servicios, en 
las empresas de servicios. (Choy, 2012). 
 
1.3.2. Rentabilidad 
Para Alberca y Rodríguez, (2012), la rentabilidad “es el rendimiento, 
ganancia que produce una empresa. Se llama gestión rentable de una 
empresa la que no sólo evita las pérdidas, sino que, además, permite 
obtener una ganancia, un excedente por encima del conjunto de gastos 
de la empresa” (p. 9). La rentabilidad está representada por la utilidad que 
pueda dejar la empresa después de a ver descontados los gastos que se 
producen en el procesos productivo, los empresarios deben dar énfasis 
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en lograr ganancias puesto que este es el fin fundamental para el éxito de 
la organización. 
Goxens y Gay (2000). “En Economía, la rentabilidad hace referencia al 
beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso o 
dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 
remuneración recibida por el dinero invertido”. Si las empresas quieren 
generar rentabilidad deben analizar bien en donde o en que invertirán sus 
recursos económicos y financieros. 
 
1.3.2.1. Tipos de rentabilidad 
Tanaka (2015) “Existen muchas medidas o tipos de rentabilidad teniendo 
en cuenta los distintos conceptos con los que se pueden relacionar los 
rendimientos, tales como las ventas, el activo y el capital”. 
 
1.3.2.2. Rentabilidad sobre las ventas.- “Entre los ratios más 
importantes tenemos”: 
Margen de utilidad bruta. Muestra la capacidad que tiene la 
empresa de producir beneficios en relación a las ventas que 
realiza en la actividad normal de la empresa. 
 
 
Margen de utilidad bruta = 
 











Margen  de  utilidad  operativa. Representa las “utilidades 








Margen de utilidad neta. Indica la tasa de utilidad obtenida de 




Margen de utilidad neta = 
Utilidad neta después de impuestos 
Ventas totales 
1.3.2.3. Rentabilidad sobre el activo.- “Determina la eficacia de la 
gerencia para obtener utilidades con sus activos. Es 
comúnmente conocido como ROA por sus siglas en ingles. El 
ratio para medir este tipo de rentabilidad es”: 
Resultado neto 





1.3.2.4. Rentabilidad sobre el capital.- “Estima el rendimiento 
obtenido de la inversión de los propietarios en la empresa. Es 
también conocido como ROE. El ratio para analizar este tipo de 
rentabilidad es”: 
 





1.3.2.5. Niveles de rentabilidad.- Según Sanchez, (2002) 
encontramos dos niveles de rentabilidad los cuales son: 
Rentabilidad económica o del activo (ROI).- “La cual se 
relaciona un concepto de resultado previsto, antes de intereses, 
con la totalidad de los capitales económicos empleados en su 
obtención, (…), por lo que representa, desde una perspectiva 
económica, el rendimiento de la inversión de la empresa” (p. 3). 
Mide la capacidad que tienen los activos de una empresa para 
generar beneficio, sin tener en cuenta como han sido 
financiados. 
Rentabilidad económica (ROI)= 
BAII X 100 
Activo total 
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Rentabilidad financiera (ROE). - Aquí nos dice que “son los 
beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, 
es decir, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de 
realizar inversiones” 
 






1.3.2.6. Estrategias  de  rentabilidad. - Según Martinez, (2009), 
encontramos las siguientes estrategias: 
 
“Cumplimiento de las especificaciones: El grado en que el 
diseño y las características de la operación se acercan a la 
norma deseada. Sobre este punto se han desarrollado muchas 
fórmulas de control: Sello Norven de calidad, normas ISO 
9.000, ISO 14.000, etc.” (p. 1). 
 
“Durabilidad: Es la medida de la vida operativa del producto. Por 
ejemplo, una empresa de venta de autos garantiza que los 
vehículos que ellos fabrican tienen el promedio de vida útil más 
alto y por eso su alto precio” (p. 1). 
 
“Seguridad de Uso: La garantía del fabricante de que el 
producto funcionará bien y sin fallas por un tiempo determinado. 
Chrysler en Venezuela, da la garantía más amplia a sus 
vehículos (…), demostrando su confianza en la calidad de 
manufactura” (p. 1). 
 
1.3.2.7. Variable Rentabilidad 
“comenta que la idea de la rentabilidad financiera está 
relacionada a los beneficios que se obtienen mediante ciertos 
recursos en un periodo temporal determinado. La rentabilidad 
financiera en definitiva busca reflejar el rendimiento de las 
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inversiones realizadas por una empresa. Así, los indicadores de 
rentabilidad muestran los retornos netos obtenidos por las 
ventas y los activos disponibles, midiendo la efectividad del 




1.3.2.8. Forma de Medición de la Rentabilidad: 
“Valor Económico Agregado: sostiene que, dado un 
determinado período de tiempo, una empresa gana dinero 
cuando es capaz de generar ingresos superiores a los costos 
explícitos y al costo de oportunidad del capital invertido (es 
decir, conside•rando otras inversiones alternativas que hubiera 
podido efectuar con esos mismos recursos)”. 
 
 
1.4. Formulación del problema. 
 
¿De qué manera la Implementación de un sistema de costos incrementa la 
rentabilidad del hostal Shalom D&D SAC. Bagua Grande 2017? 
 
 
1.5. Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación Teórica: El presente trabajo de investigación justifica 
su desarrollo como una base necesaria de conocimiento y cultura de 
costos para que las empresas tengan conocimiento de cómo un 
sistema de costos dentro de la contabilidad financiera permite obtener 
de forma objetiva y correcta el costo unitario, y en efecto se puedan 
tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo de la eficiencia de 
los costos y de la rentabilidad del negocio. 
 
1.5.2. Justificación Metodológica: esta investigación se orienta a 
establecer que con la aplicación de un sistema de costos, se alcanza 
obtener información de sus costos para mejorar las decisiones en 
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cuanto a posibles problemas con su rentabilidad y para un mejor 
posicionamiento en el mercado local. 
 
1.5.3. Justificación Social: desde el plano social pienso que la 
implementación de un sistema de costos beneficiará directamente al 
gerente y al administrador del Hotel “Shalon D&D” de la ciudad de 
Bagua Grande, para estructurar sus costos y así tener información 
valida, confiable y oportuna para la toma de decisiones y poder así 
alcanzar los objetivos propuestos y obtener una mejor rentabilidad. 
 
La factibilidad investigativa de este tema, se da gracias al apoyo del 
gerente del hostal, quien nos facilitara la información necesaria, 
obteniendo de esta manera una visión amplia de los costos de 





La Implementación de un sistema de costos si incrementa la rentabilidad del 
hostal Shalom D&D Bagua Grande 2017. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la Implementación de un sistema de costos para incrementar 
la rentabilidad del hostal Shalom D&D. Bagua Grande - 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
1.7.2.1. Identificar el nivel de costos del hostal Shalom D&D Bagua 
Grande - 2017. 
1.7.2.2. Diagnosticar el nivel de rentabilidad del hostal Shalom D&D 
Bagua Grande - 2017. 
1.7.2.3. Implementar un sistema de costos para incrementar la 

























































2.1. Diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo 
Descriptiva 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) Indica que la investigación 
descriptiva “Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 
de un grupo o población”. 
La presente investigación es descriptiva porque describe los 
componentes que debe contener un sistema de costos basado en 




No experimental - transversal 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Los diseños de 
investigación transaccional o transversal recolectan datos en un sólo 
momento en un tiempo único, su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. 
En la presente investigación no se realizó manipulación ni 
experimentación alguna en las variables. El cuestionario fue aplicado 
en un solo momento solo se recolectaron datos y se analizó la 
interrelación en un momento determinado. 
El diseño de estudio empleado en el trabajo, está definido por el 
siguiente esquema: 
 
M O P 
 
Donde: 
M : Muestra 
O : Observación a la variable rentabilidad. 
P : Propuesta implementación de un sistema de costos. 
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2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variables 





un sistema de 
costos 
Horngren, Datar y Foster (2002), definen “Los sistemas 
de costo como un conjunto de procedimientos, técnicas, 
registros e informes estructurados sobre la base de la 
partida doble y otros principios técnicos, que tienen por 
objeto la determinación de los costos unitarios de 





Rentabilidad Goxens y Gay (2000). “En Economía, la 
rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, 
utilidad o ganancia que se ha obtenido de un 
recurso o dinero invertido. La rentabilidad se 
considera también como la remuneración 
recibida por el dinero invertido””. Si las 
empresas quieren generar rentabilidad deben 
analizar bien en donde o en que invertirán sus 
recursos económicos y financieros. 
 




Tabla N° 2 
Variable independiente 
 






















Mano de obra 
Compras ¿Considera usted que el Hostal realiza sus compras según 
necesidad?. 
Lotes ¿Considera usted que el Hostal Compra en lotes? 
Planificación ¿Considera usted que el Hostal compra su materiales de 
forma planificada? 
Recepción ¿Considera usted que el Hostal tiene un responsable 
encargado de la recepción de materiales? 
Reclutamiento ¿Considera usted que el Hostal selecciona y recluta 
colaboradores según la necesidad? 



















Costos Experiencia experiencia y habilidades especificas? 












Fuente: Elaboración propia 
Capacitación ¿Considera usted que el Hostal brinda capacitación al 
personal? 
Servicios ¿La empresa tiene determinando los costos por Servicios 
públicos? 
Arrendamientos ¿La empresa tiene determinando los costos por 
Arrendamiento de locales? 
Equipos ¿La empresa tiene determinando los costos de Equipos, 
muebles y enseres? 
Mantenimiento ¿La empresa tiene determinando los costos de 
















Tabla N° 3 
Variable dependiente 
 













¿La empresa mide el margen de utilidad operativa? Totalmente de 
 
Activos Eficacia ¿La empresa obtiene utilidades sobre sus activos? 
 






















inversión de los propietarios en la empresa? 
¿La empresa mide el rendimiento del capital? 
 
¿La empresa mide el rendimiento de la inversión que 
realiza la empresa? 
 
¿La empresa mide el rendimiento de los intereses 

















¿Considera que los servicios que brinda el hostal 
cumplen con estándares de calidad? 









¿Considera que los servicios que ofrece el hostal son 




Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Tamayo y Tamayo (2003) define a la población como la 
totalidad de la variable a estudiar donde las unidades de población 
poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 
los datos de la investigación. 
Para el desarrollo de la investigación se tomó como población a 6 
trabajadores de la empresa. 
 
2.3.2 Muestra 
Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) señalan que la muestra 
es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado 
por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 
representatividad del universo. Es decir, una muestra es 
representativa si reúne las características de los individuos del 
universo. Para la presente investigación se tomó como muestra a 
6 trabajadores de la empresa. 
 




Gerente General 01 
Contador externo 01 
Recepcionista 02 
Personal de limpieza 01 
Vigilante 01 
TOTAL 06 
Fuente: Elaboración propia 
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García (1993). La encuesta es una técnica que sirve para la 
recopilación de la información a través de preguntas con varias 
alternativas”. 
Para la presente investigación y puesto que la población es 
pequeña se aplicó una encuesta la cual fue elaborado en función de 
la operacionalización de las variables independiente: sistema de 




Ñaupas y otros (2013) “Esta técnica nos permitió observar el 
contexto de los sujetos de la muestra donde a partir de los 
resultados se obtuvo la formulación de preguntas según las 
dimensiones establecidas para cada variable a los sujetos de la 
muestra”. 
El instrumento que se aplicó es elaborado a través de la escala 
Lickert que fue elaborado con una serie de 20 afirmaciones o 
suposiciones, compuesto por 5 niveles de respuesta: Total, Acuerdo 
(TA) Acuerdo (A) Indiferente (I) Desacuerdo (D) Total Desacuerdo 
(TD). Una vez elaborado el cuestionario acorde a los indicadores de 
la investigación, luego fueron validados por tres expertos en el tema 
 
2.4.3. Validez 
Ugarriza (2000) “Indica que la validez es la exactitud con que el 
instrumento mide lo que se propone medir, es decir es la eficacia 
de un instrumento para representar, describir o pronosticar el 
atributo que le interesa al examinador”. 
De acuerdo a esa definición los instrumentos fueron validados por 
tres expertos con amplio conocimiento en las variables, estos jueces 
se encargaron de revisar la pertinencia y relevancia del instrumento, 
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dando su señal de conformidad mediante firma y sello. Estos 
formatos se encuentran en los anexos 
2.4.4. Confiabilidad 
Ñaupas y otros (2013) “Indica que un instrumento es confiable 
cuando las mediciones hechas no varían significativamente, ni en 
el tiempo, ni por la aplicación de diferentes personas”. 
Para medir el grado de confiabilidad se utilizó el Alfa de cronbach. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Método inductivo: Para Muñoz (2011) “Inducción es el proceso de 
razonamiento que analiza una parte de un todo y va desde lo 
particular a lo general, o de lo individual a lo universal”. 
Este método permitió obtener conclusiones generales a partir de 
las premisas particulares; es decir, se tiene que partir de un 
problema el cual permitió llegar a las conclusiones de la presente 
investigación. 
2.6. Aspectos éticos 
Tabla 5 
Criterios éticos de la investigación. 
 












“Los participantes estuvieron de acuerdo 
con ser informantes”. 
“Se les informó la seguridad y protección 
de su identidad”. 
“Los investigadores actuaron con prudencia 
durante el proceso de acopio de los datos”. 
 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y 


























































Tabla N° 6 
 
Nivel de compras 
 
TA I TD TOTAL 
Considera usted que el Hostal 4 1 1 6 
realiza   sus  Compras  según 
66.67
 


























Figura N° 1.- Del 100% de encuestado el 66,67% está totalmente de 
acuerdo que el Hostal realiza sus Compras según necesidad, el 16,67% es 
indiferente y el 16,67% está totalmente en desacuerdo. 














Nivel de compras 
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I TD TOTAL 
Figura N° 2.- Del 100% de encuestado el 50.00% está totalmente de 
acuerdo que el hostal Compra en lotes, el 0,00% es indiferente y el 50.00% 
está totalmente en desacuerdo. 
Tabla N° 7 
 
Nivel de compra en lotes 
 
TA I TD TOTAL 
Considera usted que el Hostal 3 0 3 6 
compra en lotes. 
50.00
 
0.00 50.00 100.00 
 
 


















30.00 50.00 50.00 
20.00   











Fuente: Elaboración propia 
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I TD TOTAL 
Figura N° 3.- Del 100% de encuestado el 50.00% está totalmente de 
acuerdo que el hostal compra su insumos de forma planificada, el 0,00% es 
indiferente y el 50.00% está totalmente en desacuerdo. 
Tabla N° 8 
 
Nivel de compra de insumos 
 
 
TA I TD TOTAL 
Considera usted que el Hostal 3 0 3 6 
compra sus insumos  de forma 
50.00
 






















30.00 50.00 50.00 
20.00   











Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 9 
 
Nivel de costos 
 
 TA I TD TOTAL 
 





































Figura N° 4.- Del 100% de encuestado el 66.67% está totalmente de 
acuerdo que existen mecanismos de control de costos, el 16.67% es 
indiferente y el 16.67% está totalmente en desacuerdo. 














Nivel de costos 
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Tabla N° 10 
 
Nivel de utilidad bruta 
 
 
TA I TD TOTAL 
El hostal mide el margen de 1 1 4 6 
utilidad bruta. 16.67 16.67 66.67 100.00 
 
 






















Figura N° 5.- Del 100% de encuestado el 16,67% está totalmente de 
acuerdo que el Hostal mide el margen de utilidad bruta, el 16,67% es 
indiferente y el 66,67% está totalmente en desacuerdo. 














Nivel de utilidad bruta 
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Tabla N° 11 
 
Nivel de utilidad operativa 
 
 
TA I TD TOTAL 




0.00 83.33 100.00 
 
 






















Figura N° 6.- Del 100% de encuestado el 16.67% está totalmente de 
acuerdo que El Hostal mide el margen de utilidad operativa, el 0,00% es 


















Nivel de utilidad operativa 
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Tabla N° 12 
 
Nivel de valores 
 
 
TA I TD TOTAL 
El hostal obtiene utilidades 2 0 4 6 
sobre sus activos. 
33.33
 
0.00 66.67 100.00 
 
 






















Figura N° 7.- Del 100% de encuestado el 33.33% está totalmente de 
acuerdo que El Hostal obtiene utilidades sobre sus activos, el 0,00% es 






















Tabla N° 13 
 
Nivel de rentabilidad 
 
  TA I TD TOTAL 
Medición del nivel de 1 1 4 6 
rentabilidad.  
16.67 16.67 66.67 100.00 






















Figura N° 8.- Del 100% de encuestado el 16,67% está totalmente de 
acuerdo que el nivel de rentabilidad en la empresa es baja, el 16,67% es 
indiferente y el 50,00% está totalmente en desacuerdo. 













































Tabla N° 14 
 
Promedio de costos 
 
 TA I TD TOTAL TA I TD TOTAL 
¿Considera usted que el Hostal 


















¿Considera usted que el Hostal 
Compra en lotes? 
3 0 3 6 50.00 0.00 50.00 100.00 
¿Considera usted que el Hostal 
















¿Considera usted que el Hostal 
tiene un responsable encargado 















¿Considera usted que el Hostal 
selecciona y recluta 


















¿Considera usted que el Hostal 
tiene personas idóneas con 


















¿Considera usted que el Hostal 
















¿Considera usted que el Hostal 
brinda capacitación al personal? 
3 0 3 6 50.00 0.00 50.00 100.00 
¿La empresa tiene 


















¿La empresa tiene 
determinando los costos por 















PROMEDIO 4 1 1 6 61.64 8.44 29.92 100.00 





Tabla N° 15 
 
Promedio de rentabilidad 
 
 TA I TD TOTAL TA I TD TOTAL 
¿La empresa mide el margen de 
utilidad bruta? 
1 1 4 6 16.67 16.67 66.67 100.00 
¿La empresa mide el margen de 
utilidad operativa? 
1 0 5 6 16.67 0.00 83.33 100.00 
¿La empresa obtiene utilidades 
sobre sus activos? 
2 0 4 6 33.33 0.00 66.67 100.00 
¿La empresa Estima el 
rendimiento obtenido de la 

























¿La empresa mide el rendimiento 
del capital? 
1 1 4 6 16.67 16.67 66.67 100.00 
¿La empresa mide el rendimiento 


















¿La empresa mide el rendimiento 
de los intereses generados por 

















¿Considera que los servicios que 
brinda el hostal cumplen con 

















¿Considera que los servicios que 
brinda el hostal son confiables? 
1 1 4 6 16.67 16.67 66.67 100.00 
¿Considera que los servicios que 
ofrece el hostal son seguros? 
2 1 3 6 33.33 16.67 50.00 100.00 
PROMEDIO 1 1 4 6 21.66 8.34 70.00 100.00 





Análisis de la confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Confiabilidad del instrumento: Costos 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 








Confiabilidad del instrumento: Rentabilidad 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 








El alfa de cronbach es de 0.61% para costos y 0.71 para rentabilidad lo cual 
permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a partir de un conjunto 
de preguntas, se determinó que el instrumento es fiable para ambas variables. 
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En el objetivo general el cual es Determinar la Implementación de un sistema de 
costos para incrementar la rentabilidad del Hostal Shalom D&D SAC. Bagua 
Grande - 2017. El 66,67% está totalmente de acuerdo que el Hostal implemente 
un sistema de costeo para realizar sus Compras según necesidad, el 16,67% es 
indiferente y el 16,67% está totalmente en desacuerdo. El 50,00% está 
totalmente de acuerdo que el Hostal Compra en lotes, el 0,00% es indiferente y 
el 50,00% está totalmente en desacuerdo. 
 
 
En lo que se refiere a Identificar el nivel de costos del Hostal Shalom D&D SAC. 
Bagua Grande - 2017. El 61.64% está totalmente de acuerdo que existen 
mecanismos de control de costos, el 8.44% es indiferente y el 29.92% está 
totalmente en desacuerdo. Esto indica que hay un porcentaje medio alto que 
manifiesta que hay un buen control de costos. 
 
 
En lo que se refiere a Diagnosticar el nivel de rentabilidad del hostal Shalom D&D 
Bagua Grande - 2017. El 21,66% está totalmente de acuerdo que el nivel de 
rentabilidad en la empresa es baja, el 8,34% es indiferente y el 70,00% está 
totalmente en desacuerdo. Lo cual el ratio de Utilidad Neta muestra que el Hostal 
obtiene el 0.15 % de Utilidad lo que nos da la certeza que por cada 100 soles 
Invertidos se obtiene 15 soles de rentabilidad, 
En lo que se refiere a Implementar un sistema de costos para incrementar la 
rentabilidad del Hostal Shalom D&D SAC. Bagua Grande - 2017. El 50.00% está 
totalmente de acuerdo que el sistema de costeo debe permitir al Hostal Comprar 
sus insumos de forma planificada, el 0,00% es indiferente y el 50.00% está 

























































La Implementación de un sistema de costos para incrementar la rentabilidad del 
Hostal Shalom D&D SAC. Bagua Grande - 2017. Debe permitir realizar las 
Compras según necesidad, también debe de permitir la compra en lotes. Además 
los colaboradores indican que la compra de materia insumos debe ser de forma 
planificada. Finalmente consideran que debe existir una persona encargada de 
la recepción de insumos. 
 
El Hostal debe de mantener el nivel de costos del Hostal Shalom D&D SAC. a 
través de la selección y reclutamiento de los colaboradores según la necesidad, 
además deben existir personas idóneas con experiencia y habilidades 
específicas comprobadas. 
 
El nivel de rentabilidad del Hostal Shalom D&D SAC. Bagua Grande - 2017, es 
relativamente bajo, puesto que la empresa no mide el margen de utilidad bruta 
y operativa, no se cumplen con estándares de calidad y finalmente no se mide el 
rendimiento del capital y de las inversiones. 
 
La implementación del sistema de costos para incrementar la rentabilidad del 
Hostal Shalom D&D SAC. Bagua Grande - 2017. Según los colaboradores debe 
también determinar los costos de Mantenimiento de infraestructura y equipos, 

















































































El Hostal Shalom D&D SAC, debe de implementar un sistema de costos para 
incrementar la rentabilidad. La empresa debe realizar las Compras según 
necesidad, también debe comprar en lotes. Es importante también que la 
organización compre sus insumos debe forma planificada. También es necesario 
que la empresa contrate una persona idónea para la recepción de insumos y 
materia prima. 
 
La empresa para mantener el nivel de costos apropiado debe de seleccionar y 
reclutar colaboradores según la necesidad. Los colaboradores que trabajen en 
la organización deben ser personas idóneas con experiencia y habilidades 
específicas comprobadas. 
 
La empresa debe mejorar El nivel de rentabilidad a través de la medición de él 
margen de utilidad bruta y operativa, adema la empresa debe de buscar cumplir 
con estándares y certificaciones de calidad, como las normas ISO y HACCP. 
También es necesario que se mida el rendimiento del capital y de las inversiones. 
 
Implementar el sistema de costos para incrementar la rentabilidad del Hostal 
Shalom D&D SAC. Bagua Grande - 2017. La empresa debe también brindar 
mantenimiento de infraestructura y equipos, muebles y enseres y planificar el 

















































































Para determinar la implementación de un sistema de costos para incrementar la 
rentabilidad del hostal Shalom D&D SAC, Bagua Grande – 2017; se presenta la 
siguiente propuesta: 
Justificación: El Hostal Shalom D&D es un empresa creada con la finalidad de 
crear rentabilidad, que el dinero invertido por los accionistas obtengan utilidades 
y en tal sentido el Hostal no tiene un sistema de costos que reflejen los costos 
reales para fijar sus precios por el servicio que brinda por esta razón se 
implementa un sistema costos que se adapte a las necesidades del hostal y que 
ayude a incrementar la rentabilidad. 
Objetivo General: 
Determinar la implementación de un sistema de costos para el Hostal Shalom 
D&D. 
Objetivo Específicos: 
Calcular los costos que se incurren al prestar un servicio. 
Determinar los costos de la prestación del servicio 
 
 
COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
El costo en la prestación de servicios es aquel que nos permite registrar el costo 
total asignados al servicio ofertados por el Hostal Shalom D&D, en ellos tenemos: 
Costos de insumos: son todos los costos realizados en compras que realiza el 
Hostal para poder brindar su servicio. 
Costos de mano de obra: Estos son los costos formados por los honorarios de 
los trabajadores que ofrecen el servicio en las instalaciones del Hostal. 
Costos indirectos: Son los costos conformados por todos os elementos que 
intervienen indirectamente en la prestación del servicio. 
Gastos asignables a áreas comunes del Hostal 
 
Gastos Datos mensuales 
Agua 50.00 








Costo de áreas 









Costos de las áreas que obtienen ingresos: Habitaciones: 
 
 Mano de obra: Para calcular la mano de obra diaria, se emplea la 
fórmula de Total de sueldo mensual de los trabajadores, dividiendo 
entre 30 días, llegando a saber la mano de obra diaria. 
Sueldo de los trabajadores 
Mano de obra diaria =     
30 días 
 
CARGO SUELDO POR MES 
Gerente General 2000 
Contador Externo 200 
Recepcionista 02 1860 









 Costos indirectos: Para calcular los costos indirectos en los que se 
incurre en forma mensual, se suman cada uno de los conceptos y se 
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obtiene el total de costos indirectos mensuales y para obtener en forma 








Servicios Básicos 1200.00 
Servicio de Internet 100.00 
Servicio de Tv Cable 210.00 
Productos de limpieza 550.00 
Mantenimiento y reparaciones 250.00 
Lencería de habitación 840.00 
Impuestos y contribuciones 822.50 
Seguros de la empresa 150.00 
DEPRECIACIONES  
Dep. Acum. de Edificios 72.00 
Dep. Acum. de Muebles y Enseres 437.00 
Dep. Acum. Maquinaria y equipo 529.00 
Dep. Acum. Vehículos 479.00 








DETERMINACIÓN DEL TIPO DE HABITACIONES 




HABITACIÓN TIPO DE HABITACIÓN METROS CUADRADOS 
1 Sencilla 16 
2 Sencilla 16 
3 Sencilla 16 
4 Sencilla 16 
5 Sencilla 16 
6 Sencilla 16 
7 Sencilla 16 
8 Sencilla 16 
9 Sencilla 16 
10 Sencilla 16 
11 Sencilla 16 
12 Dobles (matrimoniales) 20 
13 Dobles (matrimoniales) 20 
14 Dobles (matrimoniales) 20 
15 Dobles (matrimoniales) 20 
16 Dobles (matrimoniales) 20 
17 Dobles (matrimoniales) 20 
18 Dobles (matrimoniales) 20 
19 Triple 25 
20 Triple 25 
21 Triple 25 
TOTAL DE METROS CUADRADOS 391 
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DIARIOS 
 
Para determinar el costo diario de los servicios sumamos Gastos asignados 
áreas comunes más mano de obra diaria más los costos indirectos diarios, 
obtenemos el costo diario; Luego 
 
CONCEPTO CANTIDAD DIARIA 
Costo de áreas comunes diarias 66.79 
Mano de obra diaria 197.33 




DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO POR HABITACIÓN 
 
Para determinar el costo unitario por habitación se divide los costos total diario 
entre el total de metros cuadrados y se obtiene el costo diario por metro 
cuadrado; luego se multiplica por la cantidad de metros del tipo de habitación y 
se obtiene el costo por habitación. 
 
 


















Sencilla 16 1.158 18.528 
Doble 
(matrimonial) 
20 1.158 23.16 
Triple 
(matrimonial + cama 
extra) 




HOJA DE COSTOS 
 
HOSTAL SHALOM D&D 
 
Hoja de costo 
Tipo de habitación SENCILLA 
M2 de la habitación 16 
Costo por m2 1.158 






HOSTAL SHALOM D&D 
 
Hoja de costo 
 




M2 de la habitación 20 
Costo por m2 1.158 
COSTO TOTAL 23.16 
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HOSTAL SHALOM D&D 
 
Hoja de costo 
 
Tipo de habitación 
TRIPLE 
 
(matrimonial + cama extra) 
M2 de la habitación 25 
Costo por m2 1.158 










TIPO DE (se estipulaban de acuerdo a COSTOS DE ACUERDO 
HABITACIÓN la competencia y A LA PROPUESTA 
 oportunidad)  
SIMPLE 20 18.528 
DOBLE 25 23.16 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL HOSTAL SHALOM 




OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
 General: 
Determinar la Implementación 
de un sistema de costos para 
incrementar la rentabilidad del 
hostal Shalom D&D SAC. 
Bagua Grande - 2017. 
Específicos: 
Identificar el nivel de costos 
del hostal Shalom D&D 
Bagua Grande - 2017. 
Diagnosticar el nivel de 
rentabilidad del hostal Shalom 
D&D Bagua Grande - 2017. 
Implementar un sistema de 
costos para incrementar la 
rentabilidad del hostal Shalom 
D&D. Bagua Grande - 2017. 
  Insumos 
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Implementación de un La Implementación de un Sistema de Costos Mano de obra 
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hostal Shalom D&D Bagua Grande 2017. Rentabilidad Ventas 
SAC. Bagua Grande -   
Activos 
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“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD DEL HOSTAL SHALOM D&D SAC, BAGUA GRANDE - 2017”. 
Participantes: Trabajadores del Hostal SHALOM D&D. 
 
Instrucciones: Estimado trabajador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas sírvase 
marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente. 
 
 
(TA=Totalmente de acuerdo) (A= Acuerdo) (I=Indiferente) (D=Desacuerdo) (TD =Totalmente en desacuerdo) 
 
 
ÍTEM /MEDICIÓN NIVEL DE COSTOS TA A I D TD 
1 ¿Considera usted que el Hostal realiza sus compras según 
necesidad? 
     
2 
 
¿Considera usted que el Hostal Compra en lotes? 
     
3 ¿Considera usted que el Hostal compra su materiales de forma 
planificada? 
     
4 ¿Considera usted que el Hostal tiene un responsable encargado 
de la recepción de materiales? 
     
5 ¿Considera usted que el Hostal selecciona y recluta colaboradores 
según la necesidad? 
     
6 ¿Considera usted que el Hostal tiene personas idóneas con 
experiencia y habilidades especificas? 
     
7 ¿Considera usted que el Hostal Contrata a personas de 
comprobada experiencia? 
     
8 
 
¿Considera usted que el Hostal brinda capacitación al personal? 
     
9 ¿La empresa tiene determinando los costos por Servicios 
públicos? 
     
10 ¿La empresa tiene determinando los costos por Arrendamiento de 
locales? 
     
11 ¿La empresa tiene determinando los costos de Equipos, muebles 
y enseres? 
     
12 ¿La empresa tiene determinando los costos de Mantenimiento de 
infraestructura y equipos? 







“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD DEL HOSTAL SHALOM D&D SAC, BAGUA GRANDE - 2017”. 
Participantes: Trabajadores del Hostal SHALOM D&D. 
 
Instrucciones: Estimado trabajador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas sírvase 
marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente. 
 
 
(TA=Totalmente de acuerdo) (A= Acuerdo) (I=Indiferente) (D=Desacuerdo) (TD =Totalmente en desacuerdo) 
 
 
ÍTEMS /MEDICIÓN NIVEL DE RENTABILIDAD TA A I D TD 
1 ¿La empresa mide el margen de utilidad bruta? 
     
2 ¿La empresa mide el margen de utilidad operativa? 
     
3 ¿La empresa obtiene utilidades sobre sus activos? 
     
4 
¿La empresa Estima el rendimiento obtenido de la inversión de los 
propietarios en la empresa? 
     
5 ¿La empresa mide el rendimiento del capital? 
     
 
6 
¿La empresa mide el rendimiento de la inversión que realiza la 
empresa? 
     
 
7 
¿La empresa mide el rendimiento de los intereses generados por 
fondos propios de la empresa? 
     
 
8 
¿Considera que los servicios que brinda el hostal cumplen con 
estándares de calidad? 
     
9 ¿Considera que los servicios que brinda el hostal son confiables? 
     
10 ¿Considera que los servicios que ofrece el hostal son seguros? 

































Indicadores de rentabilidad 












Esto significa que el Hostal con un 38% de costo se puede hacer frente a 







Utilidad bruta 22,517.00  
0.21 % 
Ventas 106,469.00 
Este ratio mide la utilidad pura del giro del negocio de lo cual vemos un gasto 






Utilidad Neta 15,874.49  
0.15 % 
Ventas 106,469.00 
Este ratio nos dice que el margen neto nos da la certeza en este giro de negocio 
por cada 100 soles invertidos tenemos 15 soles de rentabilidad. 
 
ROA - Return on assets o Retorno sobre activos 
 
ROA 
Utilidad Operativa 23,195.00  
0.28 
Activo total 83,892.00 
 
Este ratio indica que el hostal cuenta con una buena rentabilidad 
independientemente de la forma en que se financie el activo (con recursos 
propios o recursos de terceros). 
 
ROE-Return on Equiti 
 
ROE 
Utilidad Neta 15,874.49  
0.37 
Patrimonio Neto 42,482.00 
 
Este indicador refleja la utilidad obtenida por los propietarios y es que de cada 
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